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Det skotske Agerbrug ved Tangaagaard?)
(Fortsat.)
F ra  1ste August 1855 til 1ste August 1856.
(Af Jagermester F . Sehested til Broholm.)
h v o r v i d t  flotff Agerbrug med Fordeel lader sig overfore paa 
dansk G ru n d , er det S p o rg sm a a l, jeg ved m it Forssg med 
T angaagaard  soger at faae besvaret. Hvad enten S v a re t bliver 
ester Onske: J a .  eller det bliver tvivlsomt, fordi jeg ikke trcrffer 
rig tig t, eller det bliver N e i, som det vel neppe reent ud vil 
b live, saa stal den Tid og ve P en g e , som anvendes derpaa, 
komme Andre tilgode.
T il dette horer, som jeg i F jor udtalte m ig: „en freidig, 
»åbenhjertig, fuldstændig Beretning fra forst til sidst, om A lt, 
hvad der passerer, baade O n d t og G o d t, alle Feilene med," 
hvorhos jeg beder erindret hvad jeg samme G ang sagde: 
„M an  vente ikke a t jeg vil fremvise en M ynstergaard." —  
D e t er en P rsvegaard  jeg vil vise.
A t saadan Afgjsrelse ikke kan finde S te d  for efter mange 
A ars Forlob er ligefrem; men Iag ttagelsen  af selve Udviklingen 
har ikke ringe In teresse . *)
*) Rettelser til forrige Beretning (4 B . p. 123):
Pag. 12 Linie 20 Sccdjord, lces Sandjord.
„ 16 „ 20 Roefro, Roedyrkning, lkrS Roedyrkning.
„ 18 „ 6 446—76, l-es 456-38 .
„ 18 „ 12 200-63 , l-eS 200-61.
„ 18 „ 19 22,718 Rd. 7 tz, l-eS 22,727 Rd. 63 H.
1ste August 1854 begyndte jeg m e d .............. 55 Tdr. Land.
Ejendommens G rundcapital (den Vcerdi som ved 
det aarlige Udbytte stal fo rrentes) var den­
gang 13,752 Rd.
S am m e Esteraar henlagde jeg d e r t i l .............. 28 „ „
S a a  at G aarden derefter u dg jo rde ................. 83 Tdr. Land.
Ejendommens G r n n d c a p i t a l  (ved Forsgelse as Jo rd . B y g ­
ninger, Bescrtning, In v en ta riu m  m. m. ifslge Beretningen
fra forrige A ar) var derefter 1ste August 1855, 22 ,727  Rd.
63 h.
Indavlingen.
T il B y g  har jeg m aattet anvende et Stykke Land, 11 Tdr., 
der deels var mindre god J o rd  og deels ikke kunde bringes i 
passelig Tilstand sor B y g ; endvidere 2 Tdr. Land i god Skik. 
D er avledes 76 Tdr.
Af H s e  avledes paa 12 Tdr. Land (ifslge forrige A ars 
Beretning avlet i J p l i )  30 Lers.
G r a s n i n g e i p  bestod af 11 Tdr. Land gammel simpel 
Leie og 6 Tdr. Land af den fletteste Jo rd .
H v e d e  var saaet i 10 Tdr. Land, de 4 Tdr. efter R aps, 
de 6 i gammeb halvbrakket Groesland, hvortil der, efter at 
vcere gjsdet til Roer kun var levnet en halv G jsdn ing . D er 
avledes 67 Tdr. Hvede. 3H Tdr. Land R u g  saaedes i den 
flette halvbrakkede, a lt for simpelt gjsdede S an d jo rd , som oftere 
er ncevnt, og der avledes 16 Tdr. 4 Skpr.
H a v r e  var saaet i 11 Tdr. Land gammel Leie og avledes 
der 70 Tdr. 6 Skpr.
R o e r  var saaet i 14 Tdr. Land. D e t v a r, som forrige 
A ar meldt, efter R ug  og B yg, og der var anvendt en taalelig, 
saavel naturlig  som kunstig G jsdn ing , men deels blev Roerne 
saaet for sildig paa G rund af det meget Foraarsarbeide med 
de andre Marker, saavelsom ogsaa Bygningsarbejder, og deels 
blev Jo rd en  ikke saa godt behandlet som den burde varet.
D et gik som jeg skrev i F jo r at jeg ventede, nemlig at Hosten 
blev simpel. D er avledes 1635 Tdr.
D en  kunstige G jodning havde jeg anbragt saaledes at 
jeg dermed havde kunnet anstille gode Sam m enligninger, dersom 
Roerne overhovedet havde vccret ved god Vcext, men da de 
vare forknyttede i Fortiden maaskee meest af M angel paa t i l ­
strækkelig Opmærksomhed, saa kunde selv den bedre P a sn in g , 
der blev dem til D eel i August M aan ed , hvor endnu en 
Mcengde blev p lan tet om, hvad der paa den Tid neppe lsnner 
Arbeidet. rkke give Roerne den Vcext, at m an kunde stole paa 
Beregninger med Hensyn til de forfljellige G jodn ingsarter.
Roerne bleve optagne og sat i Kule fra den 25de October 
til den 14de N ovem ber, paa samme M aade som forrige A ar.
I  denne Tid var Deirliget temmelig ugunstigt, saa a t de 
D age, det rkke just regnede, gjorde Luftens Fugtighed Roerne 
ligesom fidtede, og den anbragte Trcek i Kulerne kunde ikke 
to n e  dem bedre end at de satte lidt Skim m el, hvilket imidlertid 
ikke var Tilfceldet med Runkelroerne.
D en  faste Besoetning var 5 Heste (hvoriblandt Forvalterens) 
4 Trcrkstude og Tjenestefolkenes 4 Koer. Ved Hjcrlp af S ta ld ­
fodringen i Roemarken holdtes Trcrkdyrene for en D eel paa 
S ta ld  saa at det blev m uligt at tage en D eel Ungqvceg paa 
G rcrs , hvilket afgav 135 R d. Foruden dette vare 22 S tk r. 
Qvcrg paa Fedestald om Vinteren.
P a a  Fedestald indsattes fra den 5de til 20de November, 
altsaa at regne midt i November, 22 S tk r. Qvcrg, bestaaende 
af 19 gamle Koer og 3 unge Tyre. Af disse dode 1 Ko og 
formedelst S ygdom  m aatte 2 scrlges tid lig t med Tab. D e 
ovrige 19 solgtes den 17de M a rts  for (den D odes Hud og
de 2 S y g e  ind b e fa tte d e)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 Rd. 5 Mk. 9 h.
Indkjobsprisen var. . 625 R d. 3 Mk. „ h.
Auctionsomkostninger 
ved S a lg e t vare . 58 —  2 —  2 -
Imt. . . . 683 Rd. 5 Mk. 2 h. 1 1 3 8 R d . 5 M k .  9H.
2*
'l 'r a n s p .. . . 
D e have crdt:
600 P d . Linkager . . 
1295 P d . Rapskager 
14 smaa Lces Ho L
4 R d ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Td. og i  Skp. Skjcrl- 
k o m ....................
683 Rd. 5 Mk. 2 h. 1138 R d. 5 Mk. 9 h.
3 4 - 2  —  3 -  
42 -  1 -  „ -
56 -  „ -  „ -
k -  3 -  „ -
I a l t  fradraget med 817 —  5 —  5 -
bliver Overflod 321 R d. „ Mk. 4 si. 
hvilket Overskud haves for de til Fedning anvendte 1455 Tdr.*) 
R oer. og isolge hvilket Roerne ere udgjorte i 1 Mk. 5 h 
pr. Tonde.
F or R ogten er intet beregnet, da G jodningen an tages at 
have vundet i Vcrrdie mere end Rogten var vcrrd.
Fodringen var folgende, hvorhos jeg bemcerker a t jeg i 
A ar ikke kan opgive de derhen horende T a l, forsaavidt de 
angaae de daglige F orb rug , med den N oiagtighed, som jeg 
onflede, hvorimod Forbruget i sin Heelhed er aldeles n siag tig t.
I  de forste 7 Uger gaves 12 Tdr. Roer om D agen  til 
Fedeqvceget; da jeg derefter bemcrrkede at Qvcrget ikke trivedes 
nok og at en D eel af Roerne var bleven stim let, hvorfor jeg 
frygtede, at de inden ret lcrnge vilde blive ubrugelige, gav 
jeg i de nceste 4 Uger 16 Tdr. om D agen. M en  da det 
imidlertid viste sig paa den stanke Afgang af G jodningen at 
Qvcrget ikke kunde taale saamange R oer og paa den anden 
S id e  a t R oerne, med Hensyn til Skimm elen, forblev paa det 
S tan d p u n k t, de vare. gav jeg i de sidste 6 Uger kun 8 Tdr. 
om D agen  i Forbindelse med H se, og desuden ti l  hvert Hoved 
circa 24 P d . Oliekage daglig.
B y g g e t, som kostede 64 R d . T onden, ansaae jeg for at 
vcrre et forholdsviis for dyrt F odringsm iddel, hvorfor jeg
4 Trcekstude fik 180 Tdr.
allerede fra Begyndelsen havde besluttet og ordineret at begynde 
med Oliekager i Ja n u a r . M en da det var blevet m isforstaaet 
af Bestyrelsen, kom Oliekagerne ikke for Februar. Af Roerne 
anvendtes forst de hvide runde, som de, der vanskeligt conserveres. 
Roerne gaves raa og hakkede, tildeels fordi der var nogen V an ­
skelighed forbunden med at faae dem kogle i det nye H uns, 
hvad der imidlertid dog kunde have vcrret overvunden, naar 
jeg ikke tillige havde onsket at gjore Forjog med raa Roer.
J e g  troer ubetinget at kunne anbefale, at give idetmindste 
S torstedelen as Roerne i kogt Tilstand.
Fodermaaden var saaledes:
I  de forste 11 Uger:
Klokken 6 langt S t r a a  og derefter V and.
F ra  Klokken 7^ til 8^ hakkede Roer med Hakkelse.
—  —  11 —  t hakkede R oer med Hakkelse.
—  —  4 —  V and, derefter hakkede R oer med Hakkelse.
—  8 langt S tra a . 
i de sidste V Uger gaves:
Klokken K langt S t r a a  og derefter V and.
F ra  Klokken 7^ til 8^  hakkede Roer med Hakkelse og udrorte 
Oliekager med Hakkelse.
—  —  11 —  1 H oe, hakkede Roer med Hakkelse og
udrorte Oliekager med Hakkelse.
—  —  4 —  5^ V and, Hoe og hakkede Roer med Hakkelse.
—  8 langt S tra a .
Herved er sogt at gjore det P rincip  gjceldende, at give Qvoegct 
behorig Lejlighed til at tygge D rov, engang om Form iddagen 
og engang om Eftermiddagen.
Af Vand nod Qvceget kun ubetydeligt.
D e 21 h, som T snden  af Roerne vare udbragte i, er en 
altfor ringe P r i i s ,  og for at det ikke stal bidrage til at scrtte 
Qvcegfedning med Roer overhovedet i M iskredit, v il jeg oplyse, 
at P risen vilde have stillet sig ganske anderledes, naar O m - 
stcrndighederne ikke havde vcrret uscrdvanligt ugunstige.
S o m  noevnt var en D eel af Roerne mugne (det var 
V eirets Skyld, som ingen er Herre over). S ta ld en  var utilladelig 
kold og ra a ; den var ny og ikke saaledes gjort fandig som en 
Fedestald nodvendig maa vane (en Folge af et anstrengende 
nsdvendigt B yggeri, som nu  er overstaaet). E n  uheldig Jd ee  
var det at vi lod Qvcrget scelge ved Auction, hvorved det blev 
bebyrdet med en Udgift af 58 Rd. 2 Mk. 2 h ; dette allene 
var 4 h pr. Tonde (Lanepenge). *) Jndkjobet var heller ikke 
godt, det bestod fornemmelig af gamle Koer, fom i og for sig 
vare kjobte for dyrt (denne Handel er en vanskelig T ing) og 
hvoriblandt 3 forte en svag Constitution med sig og deels 
dsde, deels m aatte afskaffes (fornemmelig Uheld). Under alle 
Omstændigheder ere gamle Koer neppe tilraadelige (Lcerepenge). 
D e t lader ligeledes til at det ikke er saa godt at bruge raa 
R oer (Lcerepenge), hvad denne G ang blev forssgt, som kogte; 
og rim eligviis lod jeg en Tid fodre for stankt med Roer (Lane­
penge); saavel som det udentvivl ikke var hensigtsm assigt at 
Q v a g e t ikke fik mere stanktnarende Foder (Larepenge), end circa 
100 P d . Oliekager pr. S tk ., og at de ikke fik det i et langere 
T idsrum  i Forbindelse med Roerne. Ogsaa fandt den M islighed 
S te d , at man var for lange om at malke nogle af Koerne 
seene (afh ja lpes ved mere Paapasselighed fra D en s S id e , som 
det vedkommer).
M an  kan natu rligv iis ikke vare sig for a l l e  saadanne Ting, 
men her ere for mange stodte sammen og derfor maa man 
af dette Resultat ikke bedomme Roefcdning i Almindelighed, uden 
at tage de her stedfindende O m standigheder nsie  i B etragtning
D a  den anden V eining blev forelagt m ig , saae jeg at 
den var upaalidelig, underssgte og fandt, at B alancen i Vcrgt- 
fkaalen var sprcrngt og ubrugelig.
D e t er saa vanskeligt at faae en ordentlig Bcrgt til en 
aa lille B edrift, at jeg ncrste A ar vil see hvorvidt M aalebaandet, 
efter V alentiners A nv iisn ing . med Forsigtighed kan anvendes.
Under andre Forhold, naar man til saadant Salg kunde faae Salairet 
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Forberedelse til ncrfte Host.
I  August M aaned fortsattes B ehandlingen af H a l v ­
b r a k s m a r k e n  som var paabegyndt 31de J u l i .  G jodningen 
kunde kun rcrkke til 14 Lars pr. Tde. Land, og bestod en Deel 
deraf af Compost, hvorfor der ved Svedens Nedlcegning anvendtes 
8 Tdr. P aten tg jodning  pr. Tde. Land.
D er saaedes 9 Tdr. Land med Hvede og 3 Tdr. Land 
med R ug. Tilsaaningen endtes den 18de O ctbr. Jo rden s 
Tilstand var ikke lovende.
D et viser sig at Halvbrak efter G rsn jord  er vanskelig at 
overkomme, deels for at faae R sdderne forraadnede og deels 
for det meget Arbeide der udfordres med at rive Groesrod af, 
hvilket ogsaa g jsr sig mere gjcrldende, naar det, som her for 
en Deel var Tilfceldet, er 3 A ars Leie, som brydes op.
F ra  den 14de til den 17de A pril saaedes H a v r e  i 8^  
Tde. Land og Vikkehavre i ^  Tde. Land.
Af B y g  saaedes 1 Tde. Land den 28de A pril, hvorefter 
den usædvanlige fugtige M ai saaledes hindrede den videre 
S a a n in g , a t den ikke blev fandig forend 28de M ai. D er 
besaaedes 16 Tdr. Land fornemmelig efter Roer.
M ed B ygget saaedes 6 P d . rodt, 4 P d . hvidt K l s v e r -  
f r s  og 10 P d . engelsk R aigrcrs pr. Tde. Land. Af det forrige 
A ars temmelig kostbare Forsog med G rcesarter i en heel M ark, 
er ikke fulgt saadant Udfald, at deraf kan drages noget Resultat.
I  S lu tn in gen  af A pril og, n aar Veiret tillod det, i M ai 
og ind til den 5te J u n i .  behandledes R o e m a r k e n ,  som var 
fceldet om Efteraaret efter G rsn fu re s -H a v re . D e t var den 
forske drainede M ark . som kom under B ehandling. A t der 
var en D eel S teen  a t bryde op og kjsre a f, havde ikke saa 
meget a t betyde, men et overordentligt Arbeide gav den 
Moengde P lo in in g e r, H arvninger og G rcrsrodsafrivn ing, som 
jeg sandt nodvendig til Jo rd e n s  ordentlige Forberedelse til 
R oer, efterat jeg var bleven nodt til personlig a t befljccftige 
mig mere med det detaillerede Arbeide, fordi Forvalteren ved 
M aidag havde faaet Ansættelse andetsteds, og det havde vcrret
vanskeligt at finde en til denne G aard  passende Bestyrer, 
nemlig en Person, der var kjendt med dette seeregne Agerbrug.
D en  egentlige Roemark bestod af 11 Tdr. Land, hvoraf 
6 Skpr. Land blev saaet med Kartofler og 7 Tdr. 2 Skpr. 
blev saaet med forskjellige Roer og 3 Tdr. med Runkelroer. 
Foruden dette Areal var der af Havremarken anvendt 3 Tdr. 
Land til forskjellige Roer. Roerne saaedes fra den 5te til den 
17de J u n i  og blev fuldkommen oedt af Jo rd lopper ved Frem - 
vcexten, undtagen Runkelroerne, som dog bleve en D eel med­
tagne af Torke. F ra  den 3die til den 9de J u l i  blev 10 Tdr. 
2 Skpr. Land saaet to ta lt om , og da det var saa sildigt paa 
Som m eren, blev dertil ncesten udelukkende anvendt af de hvide 
runde Roer. E n  omhyggelig P a sn in g  var nu  mere end nogen­
sinde nodvendig, og den blev ogsaa Roerne til D ee l, med 
Skufning (ved H est), Lugning og U dtyndning, paa hvilket 
der m aa lcegges meget Vcrgt, at det skeer n aar Roen er en 
Finger lang.
Ved Regnskabsaarets S lu tn in g  1ste August vare Udsigterne 
tynde, navnlig  var der I n te t  at vente af de sidst saaede 3 
Tdr. Land, endskjsndt der var af den bedste Jo rd .
D isse 3 Tdr. Land havde ikke faaet G jodning directe til 
Roerne. D e t samme var Tilfcrldet med de 3 Tdr. Land 
Mosejvrd, der var saaet Runkelroer i.
D e 7 Tdr. 2 Skpr. Land samt de 6 Skpr. Land med 
Kartofler, fik en G jodning af 23 Lces S ta ld -  og Compost- 
gjobning, der vil kunne regnes for 18 Lcrs almindelig G jo d ­
ning pr. Td. Land, som anbragtes i Render under D rillerne.
J e g  vedfoier her en O versig t, udskreven af D agbogen, 
over det Arbeide, som S a a n in g  og P a sn in g  af Roerne har 
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Juni 5 Lagt Roefry . . . 1 1 24 5
6 do. . . . 1 1 2 1
7 do. . . . 1 1 3 3
10 do. . . . 1 1 2 2̂ -
11 do. . . . 1 1 2 8
12 do. . . . 1 1 2 3^
14 do. . . . 1 1 1 44
16 do. . . . 1 1 2 2
17 do. . . . 1 1 4 7
25 Ved Roernes Lugning............. 1 1 7
26 do. 1 5
28 do. 1 1 2 8
30 Ved Plantning af Runkelroer
samt Lugning . 3 1 3 7
Ju li 1 do. do. 1 1 2 6
2 do. do. 1 4 10
3 Ved Roernes Omlagning . . 1 1 2 10
4 do. 1 1 24 9
5 do. 1 1 34 12
7 do. 1 3
8 do. 1 34 74
9 do. 1 5 13
10 Ved Runkelroernes Lugning . 1 6 12
11 do. 1 54 3
12 do. 1 4
14 Ved at tynde Runkelroer ud . . 1 54 3
15 do. 1 54 134
16 Ved Roernes Lugning og Skuf-
m n g ................ 1 1 5 104
17 do. do. 1 2 74
19 do. do. 1 1 94
21 do. do. 1 44 1
23 do. do. 1 1 34 114
24 do. do. 1 1 5 14
25 do. do. 1 1 54 4
26 do. do. 1 1 14 64
29 do. do. 1 1 4 11
30 do. do. 1 1 4 94
31 do. do. 1 1 3
August 4 do. do. 1 1 1 9
5 do. do. 1 1 94
6 do. do. 1 74
Ved Roernes Udtyndning samt
7 Lugning og Skufning. . . . 1 2 7
8 do. do. 1 4 6
9 do. do. 1 1 6 9
11 do. do. 1 1 6 8
18 Ved Roernes Skufning . . . . 1 1
Im tus. . . 13 48 174 1274> 311
Maaned
l'mnsport 
Ved Roernes Skufning . .
Septbr.
F or de 3 sidste Rcrkker er udbetalt 102 R d. 3 h.
D a  jeg uu her engang er kommen ind i et fremmed A ar, 
saa vil jeg dog ikke undlade den Bemcrrkning, at den gode 
P a sn in g  af Roerne ledede, uagtet den sildige S a a e n in g , til 
c. 180 Td. pr. Td. Land paa S tørstedelen af Arealet.
Tidlige Lugninger og Skufninger koste m indst, og sildig 
Udtyndning i  Forbindelse med stort Ukrudt leder til Misvoext. 
J e g  havde fsrst tcrnkt m ig , da jeg begyndte dette Agerbrug, 
ikke at anvende kunstig Gjsdning, men da Jo rd en  er temmelig 
medtaget og Kornpriserne have vcrret meget hsie, og jeg derved 
desto hurtigere vil faae G aarden  i K raft, har jeg havt en 
tredobbelt O pfordring til a t anvende saadan G jsd n in g ; i 'Regn­
skabet fores den b landt de aarlige lobende Udgifter.
Ved S lu tn in g e n  af dette Regnskabsaar har jeg henlagt 
til Tangaagaard  af B roholm s Hovedgaardsjord 31 Tdr. Land 
saa a t G aarden , som v a r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 —  —
i det folgende Regnskabsaar vil udgjore . . .  114 Tdr. Land. 
D enne J o rd  var af B roholm s gode J o rd  og anflaaes uden 
B ygninger til 275 R d. pr. Td. Land, som for 31 Tdr. Land 
udgjor 8525 R d .. der bliver at lcrgge til G aardens G ru n d ­
kapital.
D enne In d lo g n in g , saavelsom de i F jor indlagde 19 
Tdr. L and, gaaer ligefrem ud over B roholm s A v ling , som
derved er bleven formindsket med 50 Tdr. Land. D en  oprindelige 
P la n  v ar, foruden det i F io r omtalte Magelcrg af 14 Tdr. 
L and , ved given Leilighed at lade Tangaagaard  faae 27 Tdr. 
Land, imod at fkaffe B roholm  27 Tdr. Land andet S te d s  fra. 
M en da denne Leilighed trcekker sig i Langdrag og de Frugter, 
som fluide vindes ved det skotske A gerbrug, nemlig E r k je n -  
d e l s e  a f  h v o r v i d t  d e t  b o r  b r u g e s  h o s  o s ,  derved vilde 
flydes lcengere ud i F rem tiden, hvorved G aardens D rift saa- 
meget senere vilde komme i O rden og hvorved dens Areal
vilde vane for ubetydeligt, saa har jeg foretrukket at bringe
det O ffer, forelobig uden Erstatning for B roholm  af anden 
J o rd , at lade B roholm  afgive, ikke allene de ncevnte 27 Tdr. 
Land men endog 13 Tdr. Land til, hvorved jeg fa tter Tangaagaard  
i S ta n d  til en endnu hensigtsmæssigere Ind de lin g  af dens Jo rd .
B e d f s i e d e  K o r t  viser G aardens Areal i formindflet 
Maalestok.
S aa led es ligge nu  105 Tdr. Land ved G aarden  og 9 
Tdr. Land temmelig langt derfra. T il disfe 9 Tdr. Land kan 
senere lag ges saa m eget, at det kan komme til at udgjore en
M ark, circa 16 Tdr. Land. M en da der endnu kun er 9 Tdr.
Land og dette tildeels er af den simpleste S and jo rd  og i aldeles 
tra fteslo s T ilstand , saa kan den ikke endnu indlemmes i den 
regelmassige D rift. J e g  vil derfor for det forste bruge en 
6 M arks D rift paa den J o rd , der ligger ved G aarden . medens 
jeg vil anvende en D eel extraordinaire M idler saasom Hvile, 
M ergel, Leer og Tang paa de 9 Tdr. Land.
P a a  den vedfoiede Tabel findes den D r i f t s p l a n ,  som nu 
er lagt. J e g  er paa den gaaet tilbage til 1 85 2 , saa a t den 
angiver Scrdfolgen 5 A ar tilbage , hvorhos m an tillige kan 
see, hvorledes Forandringen deri er foregaaet. Hvad der er 
indenfor den tykke S tr e g , er det, der horer til T angaagaard , 
saa at derved tillige fremstilles G aardens Tilvcrxt.
I  F eb ru ar. M a rts  og A pril d ra in ed es  et A real paa 22 
Tdr. Land, eller rettere, drainedes den Deel af 22 Tdr. Land, 
som ikke i Forvejen af N aturen  saa at sige var drainet.
D en  D eel af T angaagaard , hvori det ncrvnte Areal ligger, 
udgjor et langag tig t, hoitliggende Stykke J o rd  paa 52 Tdr. 
Land, der har ganske soeregne geognostifle Forhold, hvoraf Hoved­
trækket er, at det har stoerkt F ald  paa begge S id e r , ligesom 
omgivet af 2 D a le , og a t det fornemmelig bestaaer af Leer- 
jo rd , som hviler paa S a n d ,  saaledes at i den ene Ende er 
der 6 Alen til S a n d e t og i den anden Ende ligger S a n d e t 
b lo tte t, saa at Leerets Tykkelse aftager fra den ene til den 
anden Ende. Vandstanden i S a n d e t har en stadig og bestemt 
H vide, som i den ene E nde, hvor Leeret er mcegtigst, er 13 
Alen under O verfladen, medens det qvcrlder ud af begge 
S iderne paa den langagtige F igu r, hvor D alene ere saa dybe, 
a t de ere under de ncrvnte 13 A len; a lt det H sitliggende af 
dette Terrain viser sig dra inet, i det Regn og Vintervand 
synker saa regelmcrssig og ordentlig, selv igjennem det 6 Alen 
tykke Leer, at det i den Henseende intet lader tilovers 
a t vnske. D rain ingen  er saaledes let her, og indskrcrnker sig 
til at udtappe S id e rn e , en mindre D a l som strcrkker sig ind, 
og en S la g s  Torvemose der hviler paa Kildekalk, rim eligviis i 
Tiden afsat af det udqvcrldende V and.
D enne D ra in ing  er paafort foromtalte Kort. D e t A real, 
som af disse 22 Tdr. Land er kunstig g jennem drainet, udgjor 
8 Tdr. Land og har kostet 325 R d. 2 Mk. 12 si a t draine, 
som gjor 40 R d. 2 Mk. pr. Td. Land. D a  G aardens B e ­
styrer tillige var D rainm ester, er intet b ragt i R egning for 
hans Vedkommende, og heller ikke er der beregnet noget for 
Kjorselen med R or, der hentedes H M iil fra S tede t.
D ra in ingen  er foretaget efter P rincipet for 2 A lens dybe 
S ugeg rsfte r. H id til har D rain ingen  viist sig fortrinlig  god, 
og fkjondt S torstedelen af Rorene er lag t i S a n d .  endog 
afskyeligt Qvcegsand, er ingen af disse endnu stoppet; de trcekke 
derimod uscrdvanlig stoerkt, selv i den torreste Som m ertid . 
G aardens Bygninger, som paabegyndtes i Foraaret 1855, 
og som ved S lu tn in g e n  af forrige R egnflabsaar havde kostet 
2079 R d. 3 Mk. 10 h, fortsattes i Lobet af samme Som m er
og E fteraar med en Udgift af 2806  Rd. 1 Mk. 8 h , saa at 
de nye B ygninger i det Hele have kostet 4885 Oid. 5 Mk. 2 h. 
S elve Bygningerne ere saaledes fcrrdige, at hvad der endnu 
skal foretages, som skal henregnes til den nye B y gn in g , kun 
ere saadanne T ing , som lidt B rolcegning, Oplccggelsen af et 
Leerlost over Fedestalden og deslige.
For ikke i Fremtiden at affljcere Lejligheden til at sorstorre 
eller udvide B ygningen, har jeg givet den den soeregne Form , 
som medfolgende T e g n i n g  viser. S tuehuset er bygget saa­
ledes, at der kan scrttes en lettere E tage ovenpaa, n aar en 
Fam ilie skal boe der, hvis Omstoendigheder ere saaledes, at den 
behover mere Lejlighed end de nuvcrrende 4 Beboelsesvcrrelscr. 
I  Retvinkel med Tcrrsterladen. og udgaaende fra S tuehuset, 
paa samme M aade som Tcerflerladen, kan loegges en B ygning, 
enten til at scrtte Seed i eller t il  anden B enyttelse, som i 
Tiden m aatte onskes, og i Forlængelse af Fedestalden kan t i l ­
bygges 6 F ag  H u u s , for at sorstorre samme, hvad maaskee i 
Lsbet as nogle A ar vil blive nodvendigt, og endelig kan man 
fremdeles bygge til Enderne paa alle 4 Loengdcr uden mindste 
Ulempe.
N aar Bygningerne indhegnes i den O val. som Tegningen 
viser, saa haves en smuk G aardsp lads fo ran , Kjokkenhave 
bagved, H crsplads ved Tcrrsterladen og en fortrinlig beliggende 
M oddingeplads imellem begge S ta lden e .
S tuehuset er as G ru nd m uu r, de andre Bygninger af 
Egebindingsvcrrk og det Hele med l 5 A lens Bjoelker og S tra a ta g .
I  Foderlocn er anbragt en B rsn d  med P o st; ved S id e n  
as S am m e er Kogehuset for Roer og Scrd, og ved de 2 andre 
S id e r Qvoegstaldene, der ere forsynede med Stecnkrybber, hvori 
der vandes gjennem underjordiske Render fra Posten. Qvceget 
vender Hovedet imod Fodergangen, G rebningen er forsynet 
med en Rende af dertil huultformede Teglsteen, hvori Urinen 
har et let Aflob ud af H uset, og hvorfra det udenfor samles 
for at opkastes paa den der anbragte Compostmsdding. For 
at gjore Fedestalden luun  er der anskaffet E gerafter, som.
2123 Rd. 3 Mk. 11 fl.
omvundne med Foder og indsmurte med Leer. ville blive lagte 
paa Bjelkerne og derefter, baade foroven og forneden, igjen 
efterglattede med Leer, hvilket jeg af tidligere E rfaring  veed 
v il tilvejebringe det fortrinligste Dcrkke. hvorigjennem ingen 
Varme kan trcrkke ud, in tet S t r a a  eller F r s  kan falde ned og 
som intet Lys kan teende.
U d g i f t e n  for de enkelte Udgiftsposter ved de nye B y g ­
ninger ved T angaagaard , i de 2 R egnstabsaar 1854— 55 og 
1855— 56. har vceret folgende:
Fjelle og Fyrretommer 1 1 2 7 R d .2 M k .3 h ,
Egetommer 996 R d. 1 Mk. 8 h .
M uursteen, Krybbesteen 33 R d. 4 Mk. 8 h.
Tagsteen 4 R d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalk, og Cement til K rybberne...........
Langhalm, Tcekkekjceppe og Vidier . . .
Smedearbeide, Beflag, Anker og S p iir  .
S o m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tsmm ermanden paa egen Kost og med
egne H aa n d la n g e re ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320
Snedkeren lig e le d e s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
M uurmesteren lig e le d e s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
Takkemanden l ig e le d e s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
G la rm e s te re n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
M aleren .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F or a t klove og hugge Grundsteen og 
Sokkelsteen samt Brolcegning i Husene 
B rsnden  at grave og scrtte, 15 Alen dyb.
og Posten i  S a m m e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
G rundsætning, samt D agleje ved alt andet 
ved B ygningen forefaldende Arbeide, 
der ikke egentlig horer under H aand-
v c rrk e rn e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   264
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I a l t  . . . 4885  Rd. 5 Mk. 2 h.
Redskaber.
D en overordentlige Mcrngde Q vikrsdder, som den Jo rd  
var besat med, der skulde forberedes til Roer, foranledigede mig 
til at udtcrnke et R edflab, der deels kunde trcekke Rodderne 
ovenfor J o rd e n , og deels smuldre den. D ette R edflab, som 
jeg har kaldt Q v i k r e n s e r ,  fremstilles i nedenstaaende F igur.
Id e e n  dermed er at anbringe et vist A n tal Langjern i en 
saadan Skraahed imod Overfladen af Jo rd e n , a t de, medens 
de gaae 5 Tommer d yb t, ikke rive Qvikrodderne itu  n aa r de 
mode dem, men ligesom flyde dem op af sig, t il  de komme paa 
Overfladen af Jo rd en . T il Anbringelse af disse Langjern have 
temmelig stcerke B ulle vcrret nsdvendige, og for at kunne vende 
med Instrum entet og transportere det paa korte Stykker i
M arken, er der anbrag t 3 H ju l, som ved et Ryk ved en, med 
dem i Forbindelse staaende, Je rn s tan g , scenkes 6 " saa at 
Langjernene ved denne S till in g  staae ovenfor Jo rd en . Endvidere 
er det forreste H ju l tillig e , for V endingens S k y ld , bevoegeligt 
til S iderne . Under Arbeidet tjene Hjulene til a t holde I n s t ru ­
mentet i den D y b d e , som onfles, hvilket skeer ved a t lcenke 
den Kjcede kortere eller lcrngere u d , som er fastgjort i den 
omtalte Jernstang.
O m endfljsndt dette In s tru m en t trcekker mange R sdder op. 
saa er dets V irkning, med Hensyn ti l  at stjerne Jo rd e n , saa- 
meget overgaaet m in F orv en tn ing , a t det iscrr dertil kan 
anbefales. D e t forstaaer sig , at S te e n  m aa der ikke findes i 
den D ybde, hvortil Instrum entet gaaer.
F orovrig t have 2 Heste et godt Arbeide med a t trcrkke det, 
og det er saa vcegtigt paa G rund  af det meget J e rn  og Trcr, 
at det ikke godt lader sig kjsre paa egne H ju l et lan g t Stykke 
p aa  haard Vei. Im id le rtid  m aa dette kun ansees som det 
forske raa  Forssg, der kan modtage mange Forbedringer. N avnlig  
er Sm edearbeidet udfort simpelt og kan, saavelsom ogsaa maaflee 
Trcearbeidet, vistnok gjores lettere naar det altsammen udfores 
akkurat. D ette  In s tru m en t ligner i en v is M aade de i E n g ­
land brugte Grubbere. D e t er forfljelligt derfra, fornemmelig 
ved Langjernenes stcerke Skraahed , og er en Selvrenser.
E t andet Ins tru m en t har jeg udtcenkt til a t fluffe med 
imellem D rillerne, som jeg har kaldt S k u f f e p l o v e n  og som 
er afbildet i nedenstaaende Tegning.
s
M ed Lethed a t kunne rense S tørstedelen  af Roearealet er as 
saamegen V igtighed, at m an dertil har b rugt fornemmelig 
Hestehakken, uag tet den har den U lem pe, at den bestandig 
skjoerer Jo rd e n  ned , saa at m a n , for at conservere D rillene, 
maa scrtte dem op med Hyppeploven, n aa r Hestehakken er brugt. 
M ange bryde sig ikke meget om at svcrkke D rillene ; men jeg 
troer at have bemcrrket at det ikke er godt. Ovenstaaende 
In stru m ent har foran en G aasefod, deels til a t ftotte paa 
In s tru m en te t, deels til at losne og afskjcere Ukrudtet paa det 
dybeste af Renden. Bagved er anbrag t et Skuffejern, der 
har en K rum ning, der passer med D rillenes Huulhed, og som 
flottes ved en b a g fra 'an b ra g t Jernstang. In s tru m ente t er let 
a t trcrkke og neml a t styre, og n aar der af og til samler sig 
Rodder for J e rn e t , rystes de af med et Ryk op af Jo rden , 
uden at standse.
Hele Instrum entet koster 4 L 5 Rd. og er i fuldeste 
M aade at anbefale. D e t skal bruges hvor Ukrudtet endnu er 
kort og ung t, men da m an forvolder sig selv overordentligt Tab 
ved a t lade Ukrudtet blive langt og gammelt, er dette I n s t ru ­
ment brugeligt for Enhver.
F o r dem, fom er i det Tilfoelde, ved uheldige O m stændig­
heder a t vane komne bagefter med R en sn in gen , er et I n s t ru ­
ment anvendelig t, som Hr. N a n n e s t a d  i F jo r konstruerede. 
D et er en S la g s  K r a d s e r ,  som bestaaer af 5 Gaasefodder, 
anbragte paa lignende Bomme som dem Hestehakken h ar; dette 
In s tru m en t kradser stcerkt op i Jo rd en  og har gjort mig god 
Tjeneste, saavel for jeg fik Skuffeploven, som senere, paa de 
vanskelige S teder.
E t gammelt velbekjendt In s tru m e n t, som jeg i A ar har 
anskaffet, er S t e e n t r o m l e n .  D en  jeg har ladet gjore er 
A len lang og 1 4 ^ "  tyk; jeg ncevner den kun fordi det er 
et In s trum ent, som jeg lroer hver M and bor have, der ikke har 
S an d jo rd . D en  ncrrmcste Foranledning til at jeg lod den 
gjore, var at H alvbraksjorden, da den var p lsie t forste G ang ,
var meget haard og uhandelig. S teen trom len  gjorde den 
soronskede Virkning paa den.
D en  a m e r i k a n s k e  H o r i v e ,  hvis Berettigelse til at 
hedde Horive i  S ted e t for Kornrive jeg aldeles ikke skjsnner, 
har til m in Tilfredshed vceret benyttet ved T angaagaard , hvilket 
jeg blot ncrvner fordi dette Ins tru m en t i A ar har vceret om talt 
paa forskjellig M aade i Landoekonomisk Ugeskrift.
E n  her i Landet ganske uscrdvanlig M aade at holde 
Tjenestefolk paa. er den. som jeg bruger ved T angaagaard , og 
har optaget efter skotsk M aad e: den a t holde lu tter gifte Folk. 
G aardens Folkehold bestaaer af 4  K arle , og jeg holder ingen 
direkte H uusholdning, hvorimod der dog er 4  H uusholdninger 
paa G aarden . D e t er en stor Lettelse i Bestyrelsen at vcere 
fri for at have H uusholdning at serge for.  og det koster ikke 
mere end om jeg holdt en H uusholdning, som jeg var i S ta n d  
til at drive med den stsrste Oekonomie. M ed denne Beqvemme- 
lighed er den Fordeel forbunden at Tjenesterne ere stcrrkt ssgte 
og vil nodig m istes, selv i denne med Tjenestefolk vanskelige 
Tid. Endvidere haves der hele Som m eren, t il  Roedyrkningen 
og H ostarbe idet, en beleilig Arbejdskraft i Konerne og i 
B srnene , efterhaanden som de voxe til.
Hvad der yderligere simplificerer Folkeholdet, er at der 
ingen Malkekoer holdes paa G aa rd en , og folgelig behoves 
hverken M alkepige, Kokkepige eller overhovedet nvgetsomhelst 
qvindeligt Tyende.*)
K arlenes Lon bestaaer i, til  hver om A aret: F r it  H uusly  
med 2 Vcrrelser; fcrlleds O vn  og B ryggehuus; 2 S kp r. Land 
til Have, H or og deslige; 4 Lcrs hjemkjort Torv, som K arlen 
opskjcrrer i sin F ritid ; fri Fodring  til en K o; 4 ^  Td. R ug. 
3 Tdr. B yg  og 40  Rd.
Det er derfor paateenkt, naar Grcesvcerten, efterhaanden son, den forbedres, 
fordrer en storre Sominerbescetmng, da at lade denne bestaae enten i 
Qvergtillceg eller Faar.
T il H uusly  for disse Folk er den gamle B ondegaard 
indrettet.
B etrag tet fra min S id e , kan jeg ikke holde Folkene billigere 
efter denne E gns Levemaade, med den bedst bestyrede H u ns- 
holdning, men betragtet fra K arlenes S id e , da have de adskillige 
F ordele, b landt hvilke den,  at de som F am ilie fad re , idet de 
for en D eel blive lonnede med K orn , ikke ere afhcengige af 
de dyre Tider, og at hele B ru tto -Jn d ta rg ten  af Koen forsaavidt 
kan betragtes som N etto for dem,  fordi a lt Arbeidet derved 
bestrides as Koneme og er saaledes en indvunden Fordeel.
Vel har jeg kun endnu provet denne In d re tn in g  i 2 A ar, 
men jeg er scrrdeles fornsiet dermed, har i alle M aade fundet 
en god R egning derved og har ingen G rund  til a t snske nogen 
Forandring deri.
N aar jeg i Regnskabet har 2 Poster for Bescrtning og 
In v e n ta r iu m , den ene til Vedligeholdelse, den anden til 
Forogelse, da maa jeg bemcrrke, a t det er saare vanskeligt, for 
hvert enkelt A ar at skjelne imellem hvad der er Forogelse og 
hvad der er Vedligeholdelse. J e g  bruger derfor al opfsre under 
Forogelse de Gjenstande, som jeg skjonner at der virkelig have 
formeret Besætningen, og holder saa, efter nogle A ars Forlob, 
en controllerende R evision, ved at taxere Besætningen og 
sammenholde dens daværende Vcrrdie med dens oprindelige.
D e t bemcrrkes, a t G runden  til a t Regnskabsaaret tager sin 
Begyndelse ved 1ste August og ikke, som mere alm indeligt, 
gaaer fra 1ste M a i eller 1ste J a n u a r ,  er a t til disse Tider, 
m idt i  Scrdetiden eller m idt i Toerskertiden, kan Regnskabet ikke 
gjores saa k lart, og desuden var det ved 1ste A ugust, a t 
G aarden  blev overtaget as m ig, hvortil kommer, a t Afslutning 
til den Tid passer med mine svrige Regnskaber.
D en  M aade, hvorpaa den Regnskabsform, jeg bruger, har 
bestaaet sin P r s v e , opfordrer mig til at omtale den, om end 
kun loseligt.
D en  har den Fordeel, a t den gjor klart. P a a  et P a r  
M inu tte r, og mindre, faaer m an til enhver Tid S v a r  paa hvad
m an kan onske at vide i denne R etning. D en  tvinger Een 
til at vane akkurat; thi gjor m an en Feil et S te d . saa bliver 
der paa et andet S te d  mindet derom. D en  kan maaflee 
synes vidtloftig  n aar man lceser Forklaringen derom; men har 
m an ret sat sig ind i denne, saa er Regnskabet simpelt og let 
at sore.
K a s s e b o g e n  —  Jnd tcrg t og Udgift af Penge —  fores 
s a m t i d i g t  me d  U d g i v e l s e n  og  M o d t a g e l s e n  af Pengene. 
D agleie opgjores og udbetales ved M aanedens S lu tn in g  og 
indfores da i Kassebogen simpelthen under Benævnelsen „ D a g ­
leie". D e t samme er T ilfa ld e t med den D agleie m an ikke kan 
undgaae a t opgjsre og udbetale i Lobet af M aaneden. For 
„D agleie" har altsaa Hovedbogen en Conto (om hvilken 
nedenfor).
H o v e d b o g e n  har en Folio  for hver U dgifts- og In d tæ g ts ­
post, som sindes paa M aaneds-R egisteret (om hvilket nedenfor), 
samt en Hjcelpefolio for „D agleie" . P a a  disse Folier henforcs 
eller fordeles K assebogens enkelte S um m er.
D enne O verforing skeer  s a m t i d i g  med In d fo rin g en  i 
Kassebogen. B el k u n d e  det gjores ti l  en anden T id , men 
at gjore det strax, forhindrer mange Ulemper.
D agleie overfores natu rligv iis paa Hovedbogsfolien „ D a g ­
leie", uagtet den ikke s a a l e d e s  skal gaae over paa Registeret 
(da dette vilde give en altfor m angelfuld O versigt). Af denne 
Aarsag qvitteres ved M aanedens S lu tn in g  d e n n e  Folio  ( „ D a g ­
leie") i det den fordeles og overfsres paa de respective Hoveb- 
bogsfolier ifolge D agleiebogen (om  hvilken nedenfor).
Led M aanedens S lu tn in g  sammenlægges hver Folio  sor 
sig. D isse sammenlagte S um m er betegnes ved en kjendelig 
Understregning a t vcrre afskaarne fra at have med den folgende 
M aaned at bestille og overfsres derpaa paa M a a n e d s -  
re  g i s t e r e t  (der sindes bag i Hovedbogen).
D ette viser paa eet B la d :
Hvad G aarden  har indbragt;
Hvormeget der er solgt for af hver Jud tcrg tsartikel i A aret og
i  hver M aan ed ;
Hvormeget der contant er udgivet t i l  hver af de forskjellige
Udgiftsposter i A aret og i  hver M aaned.
D a g l e i e b o g e n  er en Liste, som viser hvormegen D agleie 
der er anvendt til  hver Udgiftspost iscrr. D en  er et B ilag  
for Hovedbogen. F ores daglig, efter et leveret Schem a. D agleier- 
arbeidsstyrken controlleres ved D agleiecontoen.
K o r n b o g e n  viser hvad Korn og Kornvarer af enhver 
mulig A rt (hvorunder R odfrugter) der er produceret ved B e ­
driften, saavel det udtcrrskede og opm aalte, som det, der m aatte 
forbruges uden a t vcrre tcersket, saa og hvad der kjobes og 
kommer under Bestyrerens O m raade. Endvidere viser denne 
B og, hvortil Varerne ere givne ud.
S am m e D a g  som Jn d tc rg t eller Udgift af de herhen 
horende Gjenstande skeer, foretages Jn dfsre lsen  saaledes som 
Schemaet viser.
Hvad der scrlges indfores samtidig paa Vedkommendes 
dertil indrettede Conto.
M aanedlig  sammendrages Udgiftssummerne til een for hver 
Person eller K reaturart eller flig Hovedanvendelse.
P a a  lignende M aade behandles Jndtcrgtssum m erne.
D isse  S am m endragninger scrttes bestandig i den samme 
O rden som Schemaet udviser og indfores bag i  Bogen.
Ved A arets S lu tn in g  den 31te J u l i  sammendrages de 
12 M aaneder efter samme P rinc ip .
A r b e j d s b o g  fores d a g l i g .
D en  viser hvortil Trcekdyrene og de faste K arle , samt 
D aglejere, Koner og B o rn  have vcrret anvendte.
A f -  og  T i l g a n g s l i s t e  p a a  B e s c r t n i n g e n .  Fores 
efterhaanden.
A f-  og T i l g a n g s l i s t e  p a a  I n v e n t a r i u m .  Ligeledes.
Regnflab over Tangaagaard
fra iste August 1855 til 1ste August 1856. 
J n d t c e g t .
F o r solgte Kornvarer og G r u s ­
n ing ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . 1070 R d. „ h.
Kjobte Kornvarer f o r ... . . . . . . . . .  187 —  83 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  882 R d. 13H.
F or solgt Fedeqvcrg.. . . . . . . . . . . . . . l l 3 8 R d .  89H .
T il Jndkjob af Qvcrget 625 Rd.
48 h. Auctionsomkostninger 
ved S a lg e t as Fedeqvuget 
58 R d. 34 H....................  683 —  82 -
F o r de til Qvceget anvendte V arer haves altsaa 455  —  7 -
F o r Arbeide ved den nye B y g n in g ... . . . . . . . . . . . . . .  108 — 48 -
Adskilligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 -  24 -
C on tan t T ilskud*).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1029 —  12 -
I a l t  . . . 2526  R d. 8 H.
U d g i f t .
F orvalte ren .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200  Rd. „ h.
F o lk e lon n in ger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187 —  37 -
Vedligeholdelse af Hestebescrtningen, hvorunder
Beflag og C u u r .. . . . . . . . . . . . . .  32 —  43 -
—  af In v e n ta r iu m ....................  1 1 4 - 9 3 -
Tcrrflning (er udfort for K orn).
Arbeide ved G jsd n in g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 —  20 -
H egn og G rs fta rb e id e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 —  „ -
K orn- og H o h o s t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 —  33 -
R o e h s s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 —  78 -
R o ed y rk n in g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118 —  8 7 -
Lnt. . . . 843 R d. 7H.
Under Udgiften er Forrentningen af LL,727 Rd. 63 H opfort.
I r a n s p . . . . 843 R d. 7H.
R o e f ro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 —  36 -
K lover- og G rc rs fro ..................................... 104 —  56 -
B y g n in g s -R e p a ra tio n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » —  „ "
B rc e n d e v iin ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adskilligt (hvorunder findes Udgifter til Hces- 
indkjorsel, R oebatterier, S kovn ing , Brcrnde- 
fljcrring. K ornrensn ing , Lugning af Korn, 
S teensam ling og G rcesrsdders A frivning
30 —  86 -
o. s- v . ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
S ka tte r (hvorunder T ie n d e , Assurance og
109 —  41 -
kom m uneskat).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 —  66 -
Kunstig G js d n in g .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D et Overskud, som G aarden  fluide give for at 
forrente sig med 4K  af dens G rundcapital
242  —  92 -
22,727  R d. 63 si............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 —  8 -
I a l t  . . . 2526  Rd. 8 si.
G aarden  har. M a a  ikke allene ikke kunnet dcrkke noget af sin 
G rundcapital, men har desuden en Underbalance af 120 R d. 4 h.
I  denne A nledning henpeges paa Udgifterne til den, for 
en saa lille G aard  kostbare Bestyrelse, samt til den betydelige 
Udgift til kunstig G jsd n in g . som forsk kan indvindes i de 
folgende A ar. M a n  erindre endvidere, at Avlen var simpel, 
hvad den mere eller mindre m aa vane, ikke allene paa G rund  af 
D riftsfo rand ring , men iscer fordi Roerne tage G jsdningen  fra 
Kornet ind til dette igjen kommer til sin R et, ved den Forogelse 
af K raft, som Roedyrkningen, med dertil horende G jodn ings- 
Forogelse, v il tilvejebringe, men som kun indfinder sig efter - 
haanden i Lobet af flere A ar.
Endvidere udgivet, som falder paa G rundkapitalen: 
J n d t c r g t .
C on tan t Tilskud 11843 R d. 53 h.
U d g i f t .
Forogelse af I n v e n t a r i u m ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 0 5 R d .  29H.
D r a i n i n g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 —  44  -
F or a t indrette den gamle G aard  til Fam ilie-
leilighed for T jenesteka rlene....................  81 — 52 -
T il den nye B ygn ings Fuldforelse.. . . . . . . . . . . . . .  2806  —  24 -
F or 31 Tdr. Land H ovedgaardsjord uden 
B ygning og Bescetning a 275 Rd. pr.
Tde. L a n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8525 —  „ -
I a l t  . . . 11843 R d. 53 h.
Ejendommens Grundkapital.
(D en  Bcrrdi, som ved det aarlige Udbytte stal forrentes) 
er folgende:
1854, 1ste August var d e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13752 R d. „ h.
F ra  1ste August 1854 til 1ste August 1855
forogedes den m e d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8975  —  63 -
F ra  1ste August 1855 til 1ste August 1856.
E fterat G rundcapitalen  ifolge Regnskabet er 
forrentet med 909 R d. 8 y ,  er der ved
G aardens B edrift o p t a g e t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l0 2 9  —  12 -
Forogelse af In v en ta riu m  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 —  29 -
D r a in in g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 —  44 -
F or at indrette den gamle G aard  til F am ilie-
leiligheder for T jenestekarlene .................  81 —  52 -
T il den nye B y gn in gs F u ld f o r e ls e .. . . . . . . . . . .  2806  —  24 -
F or 31 T dr. Land Hovedgaardsjord uden 
B ygning  og Besoetninq k 275  R d . pr.
Td. L a n d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8525  —  „ -
1ste August 1856 var G aardens G rundcap ita l 35600  R d. 32 h.
